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KEBENARAN UNTUK MENGGUNAKAN 
 
Dalam membentangkan desertasi ini sebagai memenuhi keperluan untuk penganugerahan 
ijazah pasca siswazah daripada Universiti Utara Malaysia (UUM), saya bersetuju bahawa 
Perpustakaan universiti ini boleh mendapatkan desertasi ini secara percuma untuk 
pemeriksaan. Saya juga bersetuju bahawa, kebenaran untuk membuat salinan desertasi ini 
dalam apa cara sekalipun sama ada secara keseluruhan atau sebahagiannya dengan tujuan 
ilmiah, boleh diberikan oleh penyelia atau semasa ketiadaan mereka, boleh diberikan oleh 
Dekan Othman Yeop Abdullah Graduate School of Business di mana saya menjalankan 
desertasi ini. Adalah difahamkan bahawa, sebarang salinan atau penerbitan atau 
penggunaan bahagian desertasi ini untuk kepentingan kewangan adalah tidak dibenarkan 
tanpa kebenaran bertulis daripada saya. Adalah perlu untuk memahami juga bahawa, 
pengiktirafan yang sewajarnya hendaklah diberikan kepada saya dan pihak UUM untuk 
sebarang kegunaan kesarjanaan yang boleh dibuat daripada apa-apa bahan yang terdapat 
dalam desertasi saya.  
 
Sebarang permintaan kebenaran untuk membuat salinan atau menggunakan bahan-bahan 
dalam desertasi ini secara keseluruhan atau sebahagian daripadanya hendaklah 
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Takaful merupakan insurans Islam yang mana alternatif insurans konvensional yang 
paling sesuai kepada individu dan institusi kewangan. Insurans Islam (takaful) dan 
konvensional merupakan dua kontrak yang berbeza walaupun kedua-duanya mempunyai 
matlamat yang sama iaitu mengurangkan bebanan kewangan dan melindungi peserta 
mereka daripada kesukaran. Secara umumnya, masyarakat Islam itu sendiri tidak 
sepenuhnya menerima dan melanggan perkhidmatan yang ditawarkan oleh takaful 
disebabkan kurangnya kesedaran terhadap peranan takaful dalam ekonomi dan kehidupan 
mereka walaupun pada asasnya mengetahui syarikat takaful telah beroperasi dan 
mengikuti prinsip-prinsip Islam yang bebas dari riba, maysir dan gharar. Tujuan 
penyelidikan ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penyertaan 
masyarakat terhadap takaful dalam memberi pemahaman dan pendedahan terhadap 
produk yang lebih baik serta menguntungkan berbanding syarikat insurans konvensional. 
Selain itu, penyelidikan ini juga bertujuan membantu memberikan informasi terutamanya 
kepada masyarakat Islam itu sendiri amnya dan khasnya kepada masyarakat berbilang 
kaum di Malaysia kerana mungkin kurangnya kesedaran dan pengetahuan mengenai 
kewujudan sistem takaful di Malaysia. Dengan melibatkan sejumlah 330 responden 
dalam penyelidikan ini, soalan kaji selidik berstruktur telah di edarkan kepada pelajar 
ijazah lanjutan dalam pelbagai bidang di Universiti Utara Malaysia, Kedah. Objektif 
utama penyelidikan adalah untuk mendapatkan maklumat mengapa sambutan dari 
masyarakat Malaysia terutamnya dan amnya masih kurang menyertai takaful ataupun 
tidak memilih takaful bagi keperluan insurans mereka. Penyelidikan ini menguji empat 
hipotesis utama yang berhubung kait faktor-faktor yang mempengaruhi penyertaan 
masyarakat terhadap takaful. Hasil dapatan menunjukkan faktor demografi, kefahaman 
dan kesedaran awam mempunyai hubungan signifikan yang positif. Manakala faktor 
persepsi kualiti perkhidmatan tidak terdapat hubungan yang signifikan dan bernilai 
negatif. Kesemua hipotesis ini diuji menggunakan teknik Analisis Ujian-T Sampel 
Terbuka, Analisis Varians Satu Hala (One Way ANOVA) dan Analisis Korelasi Pearson. 
Keputusan penyelidikan tersebut membawa kepada cadangan khusus kepada pihak 






Takaful is Islamic insurance which is the most suitable alternate of conventional 
insurance for individuals and financial institutions. Takaful and conventional insurances 
are two different contracts even though both have the same goal, which is to reduce the 
financial burden and protect their participants from difficulties. In general, takaful 
services are not fully accepted and subscribed by the Islamic community themselves due 
to the lack of awareness of takaful roles in their lives and their economy even though the 
takaful services (products) are known to be managed and operate on Islamic principles 
which are free from riba, maysir and gharar. The purpose of this research is to examine 
the factors that influencing participation of society towards takaful in order to provide 
better understanding and exposure the products whereby more profitable than 
conventional insurance companies. In addition, this research also aims to provide 
information especially to the Muslim community itself and the multi-racial society in 
Malaysia because among of them are possibility to lack of awareness and knowledge 
about the existence takaful system in Malaysia. By involving a total of 330 respondents 
in this research, a structured survey questions were distributed to graduate students in 
various disciplines in Universiti Utara Malaysia, Kedah. The main objective of this 
research is to gain information why Malaysian community especially from the Islamic 
community is not fully participating in takaful or not subscribing takaful for their 
insurance needs.  This study tested four main hypotheses related to the factors that 
influence the community participation in takaful. The results showed that demographic 
factors, understanding and public awareness have significant positive relationship. While 
the perception of service quality factors are not significant relationship and negative 
value. All hypotheses were tested using techniques of Interdependent Sample t-test, One 
Way ANOVA and Pearson correlation analysis. Hence, the results have lead to the 
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1.0    Pengenalan 
 
Sektor perkhidmatan ekonomi dunia telah berkembang dengan pesatnya semenjak 
Perang Dunia ke-II. Industri insurans dunia telah meningkat kepada purata dua digit 
iaitu melebihi 10% semenjak tahun 1950. Menurut Browne & Kim (1993), pada 
pertengahan abad ke-18 telah berlakunya peningkatan di dalam industri insurans hayat 
antarabangsa iaitu melebihi purata tahunan sebanyak 25%.  
  
Insurans Islam (Takaful) dan konvensional merupakan dua kontrak yang berbeza 
walaupun kedua-duanya mempunyai matlamat yang sama iaitu mengurangkan bebanan 
kewangan dan melindungi peserta mereka dari berlakunya sebarang bencana, kerugian 
akibat kemalangan seperti kebakaran, banjir, ribut dan sebagainya. Di samping itu, 
kontrak insurans Takaful dan konvensional merupakan sebahagian daripada pengurusan 
risiko korporat (Abdul Hamid, Jamil & Bany Ariffin, 2009). Perbezaan yang nyata 
antara kedua-dua insurans tersebut ialah Takaful merupakan insurans Islam berdasarkan 
undang-undang syariah, manakala insurans konvensional adalah sebaliknya. Kedua-
duanya mempunyai sifat yang hampir sama seperti operasi perniagaan insurans, produk 
dan perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan.  
The contents of 
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